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なお、ºMIT Mobile Web»17 からスピン・オフしたオープンソースºKurogo Mobile Platform»


















図 MIT Mobileの起動画面 図 iStanfordの起動画面






















 Horizontal Enterprise Portal（HEP）の訳。
 Vertical Enterprise Portal（VEP）の訳。
 Webサイトの提供者が、Web ブラウザを通じて訪問者のコンピュータに一時的にデータを書き込んで







10 Application Program Interface の略。あるプラットフォーム（OSやミドルウェア)向けのソフトウェア
を開発する際に使用できる命令や関数の集合のこと。また、それらを利用するためのプログラム上の手
続きを定めた規約の集合。（IT 用語辞典 e-Words http://e-words.jp/）
11 特に、国内における今後の重要な動向として、「学認」への対応も考慮する必要があろう。
12 明治大学の学生・教員向けポータルサイトºOh-o ! Meiji»も教務や学部と密な連携をもって開発してお
り、SSOで統合をはかっている。

























事業：生涯 ID導入と連携認証基盤整備の現状と将来計画』，第回 ICTSFC コンソーシアムWG会
合資料．
［］ Katz, R. N., and Associates (2002) Web Portals and Higher Education : Technologies to Make IT





Shibboleth とは、Internet 21 の MACE2 プロジェクトによる SAML3 2.0をベースとした異な
る情報システム間でシングルサインオンおよび属性共有を実現するオープンソースウェアであ








 Middleware Architecture Committee for Education の略。http://middleware.internet2.edu/MACE/
 Security Assertion Markup Language の略。標準化団体 OASIS（Organization for the Advancement of
Structured Information Standards）によって策定された XMLを基盤にした異なるWebサービス間で情
報認証、属性情報、認可情報を交換するための標準仕様。https://www.oasis-open.org/committees/tc_
home.php?wg_abbrev=security
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A.2 Kurogo Moblie Platform
ºKurogo Mobile Platform»（以下 Kurogo と略）は、米Modo Labs5 によって開発・配布され
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たい。















# ºThe Technology Behind Kurogo»（http://kurogo.org/technology/）参照。
10 SCSK株式会社（http://www.scsk.jp/）
図 Kurogoトップページ























EDUCAUSE11 を目標として設立された大学 ICT 推進協議会（AXIES）12 に関する最近の
動向について報告があった。
第回（2012年月日開催）：本研究代表者の地道から、今年度に行われた各大学（主に、金
沢大学、明治大学）へのポータルに関するヒアリングの報告が行われた。
関西学院大学高等教育研究 第号（2013）
【T：】Edianserver/関西学院/高等教育研究/第号/
地道正行  校
― 64 ―
11 http://www.educause.edu/
12 http://axies.jp/
